











『庭』再考 西 谷 真稚子(1)
『ア ドネー イス』 におけ る
死 と超越の旅 川 口 洋 子(25)
子供か ら女性へ………『メイジーの知 ったこと』
におけ るメイジーの成長 木 下 由紀子(53)
イーデ ィス ・ウォー トンの 『母の償 い』
におけ る肉体 と倫理 島 津 厚 久(69)
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4.投稿は原則 として和文に限る(引用は原文で も可)。 分量は、本文、註 を
含め、400字 詰横書原稿用紙40枚 以内 とする。
後記
昨年大学院生 を中心に創刊 されました 『QUEST』 の第二号をお届 けしま
す。私達の会はもともと小所帯でありながら、 しかも今年は就職 してしま
う会貝があい次 ぎ、我等が 『QUEST』 号は出帆早々船員不足から座礁、沈
没との懸念 もあ りましたが、乗組員一人一人のがんば りに加え、幸 いにし
ていろいろな方々からの励 しを帆に受けることができ、なん とか一つ目の
寄港地に無事到着で きた次第です。未熟な論集を暖か く見守 り、お励 し下
さった諸先輩方にまずお礼 を申し上げねばな りません。本当に有難 うござ
いました。
今年は英文学二編、米文学二編 とい う構成になりました。いずれ も若者
らしいきまじめな論文ですが、研究者 としての将来の光の種がそれぞれの
論文の中にひそんでいると自負しつつ皆様方のご指導 を重ねてお願い申し
上げます。
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